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K A Z A L O 
za X V I — 1966. godiš te » M L J E K A R S T V O « 
I. Članci i kratke upute iz mljekarstva 
B r . S t r . 
O s v r t n a m e t o d e u l t r a v i s o k o g zag r i j avan ja ml i j eka i p ro izvoda od ml i j eka , 
dipl . inž. D a r k o Š k r i n j a r 1 1 
P r a ć e n j e ko l i č ine ka lc i j a i fosfora u t o k u i z r ade t r ap i s t a , 
d r M a t i l d a G r ü n e r 1 9 
Sušen j e kaze ina , 
dipl . inž. t e h n . E v a G a l 1 14 
P r o m e n e ko j e n a s t a j u u ke f i ru sk l ad i š t enom n a t e m p e r a t u r a m a 5,10 i 20° C, 
dipl . inž. S t a n i m i r J o k s o v i ć i dipl . inž. Vi tomir Rak ić 2 25 
O s v r t n a m e t o d e u l t r a v i s o k o g zag r i j avan ja ml i j eka i p ro i zvoda od m l i j e k a 
dipl . inž . D a r k o Š k r i n j a r 2 33 
P r o c j e n a k v a l i t e t e i n s t a n t i z i r a n o g ml i j eka u p r a h u 
dipl . inž. M a r i j a C r n o b o r i 2 36 
O rea lnos t i b a k t e r i o l o š k i h n o r m a p r o p i s a n i h »Prav i ln ikom o b a k t e r i o l o š ­
k i m u v j e t i m a k o j i m a m o r a j u odgova ra t i ž ivežne n a m i r n i c e u p r o m e t u « , 
M r D u š a n P i r ih i d r M a r j a n Mi lohnoja 2 40 
O t k u d n e u s k l a đ e n a p o t r o š n j a i p o n u d a m l e k a i m l e č n i h p r o i z v o d a n a 
n a š e m t r ž i š tu? 
inž. M i l o r a d Raj ić 2 44 
S n a b d e v a n j e de f i c i t a rn ih k r a j e v a m l e k o m i m l e č n i m p ro i zvod ima , 
dipl . inž. Momči lo Đ o r đ e v i ć 3 52 
Ut jecaj n e k i h f a k t o r a n a konz is tenc i ju jogur t a , 
dipl . inž. I v a n k a Babić , prof, d r A n t e Pe t r i č ić 3 59 
Alu- fo l i j a i n j ez in u t jeca j n a t r a jnos t top l jenog sira, Lu jo D v o r ž a k . . 3 68 
Ml i jeko i m l j e č n i p ro izvod i u S R H god. 1965. dipl . inž. M a t e j M a r k e š . 4 73 
S a s t a v i svo j s tva ovčjeg m l i j e k a n a p o d r u č j u p ro izvodnje t r a v n i č k o g s i ra 
d r N a t a l i j a Dozet 4 77 
Ut jeca j d o d a n o g ml j ečnog p r a h a i k u l t u r e n a n e k a svo j s tva j ogu r t a , 
dipl . inž. I v a n k a Babić , prof, d r A n t e Pe t r i č i ć . . . . . . . 4 83 
Osvežava juć i n a p i t a k od s u r u t k e , 
dipl . inž. L j u b o m i r Đorđev i ć i dipl . inž. V inko Ko lev 4 85 
K v a l i t e t a i a s o r t i m a n m l i j e k a i ml j ečn ih p ro izvoda n a X X X I I I M e đ u n a ­
r o d n o m p o l j o p r i v r e d n o m s a j m u u N o v o m Sadu god. 1966. 
prof, d r D i m i t r i j e S a b a d o š . . . . . . . . . . . . 5 98 
Ana l i za l o m a s t a k l e n e a m b a l a ž e u m l e k a r s k o j indus t r i j i u t o k u god. 1965. 
dipl . inž. D a n i c a Bal j ić . . . . . . . . . . . . . 5 108 
O d l u k a o m i n i m a l n o j o t k u p n o j ceni k r a v l j e g m l e k a i s t epen k ise los t i m l e k a , 
V. K r e j a k o v i ć - M i l j k o v i ć 5 1 1 3 
H i g i j e n s k a k v a l i t e t a ml i j eka u Sloveni j i s obz i rom n a n a z o č n o s t penic i l ina , 
d r M. Mi lohnoja , Mr D. P i r i h i M a r j a n a K o g o v š e k - B e l a k . . . . 5 115 
Ut jeca j an t i b io t i ka n a mikro f lo ru kiselog ml i j eka , 
N iko l a M. Nikolov 6 121 
P r o j e k t i r a n j e k o n z u m n i h m l j e k a r a , 
prof, d r A n t e Pe t r ič ić 6 131 
Ut jeca j h ig i j ene p ro izvodnje i h l a đ e n j a m l i j e k a n a b a k t e r i j s k u floru, 
d ipl . inž . D a r k o Š k r i n j a r 6 139 
P r o j e k t i r a n j e k o n z u m n i h m l j e k a r a , 
prof, d r A n t e Pe t r i č ić 7 145 
Ut jecaj h ig i j ene p ro izvodnje i h l a đ e n j a m l i j e k a n a b a k t e r i j s k u floru, 
d ipl . inž. D a r k o Šk r in j a r 7 157 
Mikrob io lošk i t es t za dokaz ivan je penic i l ina i d r u g i h a n t i b i o t i k a u ml i j eku , 
N iko l a M. Niko lov 8 169 
P r o j e k t i r a n j e k o n z u m n i h m l j e k a r a , 
prof, d r A n t e Pe t r ič ić . . . . ; 8 171 
U n a p r e đ e n j e s i r a r s t v a n a n a š e m j a d r a n s k o m pod ruč ju , 
d r D a v o r B a k o v i ć 8 180 
P r i l a g o đ i v a n j e p ro izvodn je s i ra današn jo j b a k t e r i j s k o j f lori u ml i j eku , 
Š k r i n j a r 8 188 
I s p i t i v a n j e j a č i n e siri la, 
prof, d r D imi t r i j e Sabadoš 9 193 
N a u č n e osnove i p r a k s a p ro izvodn je top l jen ih s i reva , 
d r A l b e r t M e y e r 9 200 
Ki se lo ml i j eko k a o h r a n a i l jekovi to s reds tvo , 
N iko l a M. Niko lov 9 206 
O s v r t n a p ro izvodn ju , p r e r a d u i t r ž i š t e m l i j e k o m god. 1965. u Sloveni j i , 
d ip l . inž. M i l a n Hafner . 9 208 
P r i l o g p o z n a v a n j u ku l t ivac ion ih k a r a k t e r i s t i k a n e k i h d o m a ć i h j o g u r t n i h 
k u l t u r a , prof, d r Dimi t r i j e S a b a d o š 10 217 
N a u č n e osnove i p r a k s a p ro izvodn je top l jen ih s i r eva , 
d r A l b e r t M e y e r 10 225 
K o n t i n u i r a n a p ro izvodnja sira, 
d ipl . inž. D r a g u t i n Ilić 10 233 
Ut ica j ko l ič ine s u h e m a t e r i j e m l e k a i i n o k u l i s a n i h č is t ih k u l t u r a n a d i n a ­
m i k u kise los t i u m l e k u za v r e m e n jegovog k ise l jen ja , 
d ipl . inž. S t a n i m i r Joksov ić i dipl . inž. M a r i j a C r n o b o r i . . . . 11 241 
A k t u e l n i p r o b l e m i m l j e k a r s k e i ndus t r i j e Jugos l av i j e , 
prof, d r A n t e Pet r ič ić , dipl . inž. Mate j M a r k e š i doc. d r D a v o r Bakov ić 11 246 
N a u č n e osnove i p r a k s a p ro izvodn je top l j en ih s i r eva , 
d r A l b e r t M e y e r 11 253 
D a li n a m t r e b a l abo ra to r i j a za i sp i t ivan je s t a k l e n e a m b a l a ž e , 
d ipl . inž. M. Đorđević , 11 258 
P o l i p a k u r e đ a j i za p a k o v a n j e pas t e r i zovanog m l e k a , j o g u r t a i os ta l ih 
m l e č n o - k i s e l i h n a p i t a k a , inž. Mi lo rad Ra j ić 11 259 
Kval i te ta , i ekonomičnos t u s i r a r s tvu , 
prof, d r D i m i t r i j e S a b a d o š 12 285 
E k o n o m s k i a s p e k t i k o n t r o l e suhe t v a r i ml i jeka , 
dipl . inž. M a t e j M a r k e š 12 270 
O s v r t n a p ro i zvodn ju , p r e r a d u i t rž iš te m l e k o m i m l e č n i m p ro i zvod ima 
za 1965. u Jugos lav i j i , 
dipl . e k o n o m i s t D u š a n Vi tković 12 279 
I I Tz na š ih m l j e k a r a 
K o o p e r a t i v n a p ro i zvodn ja Z a g r e b a č k a m l j e k a r a — V a r a ž d i n s k a m l j e k a r a , 
Z l a tko M a š e k 7 164 
I I I Iz m l j e k a r s t v a s t r an ih z e m a l j a 
B r a ć a S n o e k iz A b c o u d e - a , Z. Mašek 9 212 
J e d n a k r a v a p ro izve la 100 000 kg ml i jeka , Z. Mašek 9 213 
Nas t av l j a ju t r a d i c i j u rod i te l ja , Z. Mašek 30 235 
IV Trž iš te i ci jene 
Z a p a d n o e v r o p s k o t rž i š t e m l j e č n i m p ro izvod ima u god. 1966 7 165 
Zakl jučc i e v r o p s k o g za jedn ičkog t rž i š ta 8 190 
V Konferenc i je , skupš t ine , s j edn ice 
I I I s jednica U p r a v n o g o d b o r a U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a S R H . 2 45 
IV s jednica U p r a v n o g o d b o r a Udružen j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a S R H . . 2 46 
S jedn ica U p r a v n o g i N a d z o r n o g odbora U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a 9 214 
S jedn ica U p r a v n o g o d b o r a U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a S R H . . . 12 285 
VI Vijest i 
X V I I I n t e r n a c i o n a l n i m l e k a r s k i kongres od 4—8. VII 1966. u M ü n c h e n u . 1 21 
Otvoren je IV S e m i n a r a za m l j e k a r s k u i ndus t r i j u 3 49 
Malo p o d a t a k a p o v o d o m X V I I I n t e r n a c i o n a l n o g m l e k a r s k o g kongresa , 
M. Š i p k a 3 69 
N a r e d b a o p o t o n j i m u v j e t i m a i p o s t u p k u za o s t v a r i v a n j e p r e m i j e za 
k r a v l j e m l i j e k o u god. 1966 3 70 
Obavi jes t p r i j a v e r e f e r a t a za V s e m i n a r za m l j e k a r s k u i n d u s t r i j u . . . 3 71 
Od luka o m i n i m a l n o j o t k u p n o j ci jeni k r av l j eg ml i j eka 4 93 
Mal i l a k t o d e n z i m e t r i , M a š e k 4 94 
O d r e đ i v a n j e p r e m i j a za k r a v l j e ml i j eko iz r epub l i čk ih s r e d s t a v a . . . 5 118 
D o k u m e n t a c i j a uz z a h t j e v za p r e m i j u za ml i j eko u 1966 5 118 
S e m i n a r o u p o t r e b i r ad io izo topa i r ad i j ac i j a u m l j e k a r s k o j n a u c i i 
t ehnologi j i 7 163 
X V I I M e đ u n a r o d n i m l j e k a r s k i kongres u M ü n c h e n u , K 8 184 
Visoko o d l i k o v a n j e p ro fe so ra P . Käs t l i , 10 236 
Usvojen z a k o n o i z m j e n a m a i d o p u n a m a osnovnog z a k o n a o p o l j o p r i v r e d ­
n i m z a d r u g a m a 11 261 
V. S e m i n a r za m l j e k a r s k u i n d u s t r i j u u Z a g r e b u 12 285 
